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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  M a r g a r e t  S h i r l e y  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  T e a c h i n g  p r e s e n t e d  A u g u s t  1 9 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  L a n d s c a p e  P a i n t i n g  i n  t h e  S e c o n d a r y  C l a s s r o o m  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
J a i i i e s H i b b a r d  
T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  d e m o n s t r a t e  a n  a p p r o a c h  t o  
s e c o n d a r y  a r t  e d u c a t i o n  w h i c h  w i l l  e m p h a s i z e  t h e  s t u d e n t ' s  
o w n  e x p e r i e n c e  a s  t h e  b a s i s  o f  h i s  a r t  w o r k .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  a r e  g i v e n  a  b r o a d e r  c o n -
t e x t  b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  m a t e r i a l  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  a r t  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  s t u d i o  c o u r s e .  S u c h  , a n  i n t e -
g r a t e d  a p p r o a c h  c a n  g i v e  m e a n i n g f u l  i n s i g h t  t o  t h e  a d o l e s -
c e n t  a s  h e  d e a l s  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  a  v i s u a l  · f o r m .  
T h i s  o r i e n t a t i o n  t o  a r t  e d u c a t i o n  h a s  e v o l v e d  t h r o u g h  
t h e  w r i t e r ' s  o w n  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a n d  f r o m  r e a d i n g  t h e  
w o r k s  o f  a r t  e d u c a t o r s .  I n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  t h e s i s ,  I  
P C R T l M m  S T A T E  U~!VER~ITY L l B R A R Y  
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r e s e a r c h e d  t h e  h i s t o r y  o f  l a n d s c a p e  p a i n t i n g ,  c u r r e n t  m a t e -
r i a l  o n  a r t  e d u c a t i o n  a n d  a d o l e s c e n t  p s y c h o l o g y ,  a n d  t h e  
f o r n t a l , ,  t e c h n i c a 1  a s p e c t s  o f  u s i n g  c o l o r  i n  a r t .  T h e  p r o b -
l e m  b e c a m e  t h a t  o f  i n t e g r a t i n g  t h i s  d i v e r s e  i n f o r m a t i o n  i n t o  
c o h e r e n t  t e a ' c h i n g  u n i  t s .  
L a n d s c a p e  p a i n t i n g  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  t e a c h i n g  
u n i t s ,  o r  c h a p t e r s ;  a n d  e a c h  chapt~r d e a l s  w i t h  a  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h  t o  t h e  w o r l d  o f  n a t u r e .  T h e  t h e s i s  c o n s i s t s  o f  f i v e  
c h a p t e r s ,  i n c l u d i n g  a n  i n t r o d u c t i o n  a n d  a  s u m m a r y .  T h e  c e n -
t r a l  c h a p t e r s  c o n t a i n  t w o  s e c t i o n s :  o n e  b a s e d  o n  t h e  h 1 s t o r y  
o f  a r t  a n d  t h e  o t h e r  o n  r e l a t e d  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  a n d  c l a s s -
r o o m  p r o c e d u r e s .  A  s p e c i f i c  l e s s o n  p l a n  i s  i n c l u d e d  a t  t h e  
e n d  o f  e a c h  c h a p t e r .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
M u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  o n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  a r t  f r o m  
l i f e ,  o f  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  a e s t h e t i c  a n d  e v e r y d a y  e x p e r i -
en~e i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  w o r l d .
1  
T h i s  p r o b l e m  i s  o f  p a r t i -
c u l a r  c o n c e r n  t o  a  t e a c h e r  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y ,  w h o s e  
r e s p o n s i b i l i t y  i t  i s  t o  p r o v i d e  a  m e a n i n g f u l  a r t  p r o g r a m  f o r  
a l l  s t u d e n t s .  I f  o n e ' s  p h i l o s o p h y  i s  b a s e d  o n  t h e  c o n v i c t i o n  
t h a t  a r t  i s  t h e  r e s u l t  o f  e x p e r i e n c e  w h i c h  n e e d s  t o  b e  u n d e r -
s t o o d  a n d  e x p r e s s e d ,  t h e n  o n e  m u s t  b e  c o n c e r n e d  n o t  o n l y  
w i t h  a r t  f o r m s  b u t  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h o s e  f o r m s  t o  
t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  M o r e o v e r ,  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e ,  
w h e n  t e a c h i n g  a d o l e s c e n t s ,  t o  h a v e  a  h u m a n i s t i c a l l y  b a s e d  
t e a c h i n g  p h i l o s o p h y .  I t  i s  i n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  
c h i l d ' s  u n c o n s c i o u s  a p p r o a c h  t o  a r t  t o  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  
a d u l t h o o d  t h a t  c o n f i d e n c e  i s  o f t e n  l o s t ,  a n d  t h e  c e s s a t i o n  
o f  a r t i s t i c  a c t i v i t y  f r e q u e n t l y  f o l l o w s .  A n  a r t  p r o g r a m  
b a s e d  o n  a n  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  a d o l e s c e n t  e x p e r i e n c e  i n  p a r -
t i c u l a r ,  a n d  o f  t h e  h u m a n  e x p e r i e n c e  i n  g e n e r a l ,  c a n  c o u n t e r -
a c t  s o m e  o f  t h e  f r a g m e n t i z i n g  a n d  d i s u n i f y i n g  a s p e c t s  o f  t h i s  
c r i s i s  p e r i o d .  
T h i s  t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  i m p l e m e n t  t h i s  p h i l o s o p h y  
i n  t w o  w a y s :  b y  s e t t i n g  f o r t h  a  c u r r i c u l u m  w h i c h  e m p h a s i z e s  
" " .  
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p r e l i m i n a r y  e x p e r i e n c e s  f o r  e a c h  a r t  p r o d u c t  a n d  b y  i n t e r -
w e a v i n g  t h e s e  p r e p a r a t o r y  s t u d i o  p r o c e d u r e s  w i t h  m a t e r i a l  
f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  a r t .  T h u s ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  s t u -
d e n t ' s  w o r k  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p e r s o n a l  m e a n -
i n g  a n d  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g .  
A  s i n g l e  g e n r e ,  l a n d s c a p e  p a i n t i n g ,  i s  t h e  s u b j e c t  o f  
a l l  t h e  t e a c h i n g  u n i t s ,  o r  c h a p t e r s .  L a n d s c a p e  p a i n t i n g  w a s  
c h o s e n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a u t h o r ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  
a s  w e l l  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  r e c e n t  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  
s o c i e t y ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e  h i s t o r y  o f  l a n d -
s c a p e  p a i n t i n g  r e f l e c t s  m a n ' s  c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p  t o  n a -
t u r e .  " I t s  r i s e  a n d  d e v e l o p m e n t  s i n c e  t h e  m i d d l e  a g e s  i s  
p a r t  o f  a  c y c l e  i n  w h i c h  t h e  h u m a n  s p i r i t  a t t e m p t e d  o n c e  
m o r e  t o  c r e a t e  a  h a r m o n y  w i t h  i t s  e n v i r o n m e n t . "  
2  
E a c h  c h a p t e r  o f  t h e  t h e s i s  d e a l s  w i t h  a  d i f f e r e n t  
a p p r o a c h  t o  t h e  w o r l d  o f  n a t u r e .  T h e  s e c o n d  ~hapter c o n -
s i d e r s  l a n d s c a p e  p a i n t i n g  a s  a  m e a n s  o f  g a t h e r i n g  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e  n a t u r a l  w o r l d ;  t h e  t h i r d  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  e x -
p r e s s i o n  o f  f e e l i n g  t h r o u g h  l a n q s c a p e  p a i n t i n g .  T h e  l a n d -
s c a p e  a s  a  s o u r c e  o f  i d e a s  i s  t h e  s u b j e c t  o f  C h a p t e r  I V .  
T h e  d o u b l e  e m p h a s i s  o f  t h e  t h e s i s ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
s t u d i o  w o r k  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  a r t ,  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  c h a p t e r s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n s  t w o  s e c -
t i o n s .  T h e  h i s t o r y  o f  a r t  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  f i r s t  s e c t i o n  
o f  e a c h  c h a p t e r .  A s  t h e  s t u d e n t s  m o v e  f r o m  o n e  k i n d  of.land~ 
s c a p e  e x p e r i e n c e  t o  a n o t h e r ,  t h e y  a l s o  m o v e  t h r o u g h  t i m e  
f r o m  t h e  R e n a i s s a n c e  t o  t h e  m o d e r n  w o r l d .  A  s i n g l e  a r t i s t  
!  
!  
~ 
w a s  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  e a c h  p e r i o d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  m i g h t  f e e l  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  l i f e  e x p e -
r i e n c e s  o f  t h e  a r t i s t  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  h i s  w o r k .  C h a p t e r  
I I  d e a l s  w i t h  L e o n a r d o  d a  V i n c i  a s  a  m a n  o f  k n o w l e d g e  o f  
t h e  R e n a i s s a n c e .  T h e  e x p r e s s i v e  p a i n t i n g  o f  v a n  G o g h  i s  
c o n s i d e r e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  a n d  C h a p t e r  I V  e x a m i n e s  t h e  c o n -
c e p t u a l  a p p r o a c h  o f  W a s s i l y  K a n d i n s k y .  T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  a r t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  
t h e  e x a c t  f o r m  t h a t  w o u l d  b e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  s t u d e n t s .  
T h e s e  s e c t i o n s  · a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s s e m b l a g e s  o f  rel~vant 
m a t e r i a l  f r o m  w h i c h  o n e  c o u l d  d r a w  a s  n e e d e d  d u r i n g  t h e  
.  .  
c o u r s e  o f  e a c h  t e a c h i n g  u n i t .  I n  s p i t e  o f  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
s e q u e n c e ,  t h e  e m p h a s i s  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  n o t  m e a n t  t o  b e  a  
c o m p r e h e n s i v e  h i s t o r y  o f  a r t  n o r  d o e s  i t  n e c e s s a r i l y  c o v e r  
t h e  m a j o r  p e r i o d s  o f  l a n d s c a p e  painti~g. R a t h e r ,  i t  i s  
h o p e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  m i g h t  s e n s e  t h a t  t h e s e  w o r k s  a r e  
b a s e d  o n  a c t u a l  h u m a n  e x p e r i e n c e  a n d  t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  
c h a n g e s  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e ,  b r i n g i n g  n e w  u s e s  f o r  a r t ,  
n e w  m e a n i n g s ,  a n d  n e w  f o r m s .  
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  o f  e a c h  c h a p t e r  d e s c r i b e s  a c t i v i -
t i e s  d e s i g n e d  t o  e v o k e  t h e  s t u d e n t s '  o w n  e x p e r i e n c e s  a n d  
t o  a c t u a l i z e  t h e m  i n  p a i n t i n g  f o r m .  I n c l u d e d  h e r e  a l s o  i s  
m a t e r i a l  o n  t h e  l a n g u a g e  o f  a r t  d e a l i n g  w i t h  a n . a s p e c t  o f  
c o l o r  t h e o r y .  A n  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  o r g a n i z e  t h e  m a -
t e r i a l  o n  c o l o r  i n  t e r m s  o f  i t s  a p p r o p r i a t e n e s s  t o  t h e  m a i n  
i d e a  o f  t h e  c h a p t e r .  L i g h t  a n d  d a r k  v a l u e s  a r e  d e a l t  w i t h  
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a s  p a r t  o f  t h e  u n i t  o n  " L a n d s c a p e  a s  K n o w l e d g e . "  H u e  c o n -
t r a s t  a n d  c o m p l e m e n t a r y  c o l o r s  a c c o m p a n y  t h e  u n i t  o n  " L a n d -
s c a p e  a s  . F e e l i n g , "  a n d  C h a p t e r  I V ,  " T h e  L a n d s c a p e  a s  C o n -
c e p t , "  i n c l u d e s  m a t e r i a l  o n  c o l o r  r e l a t i v i t y .  
A t  t h e  e n d  o f  e a c h  c h a p t e r ,  a n d  b a s e d  u p o n  i t ,  i s  a  
s p e c i f i c  l e s s o n  p l a n .  E a c h  p l a n  i s  a r r a n g e d  t o  c o v e r  a  
m o n t h ' s  w o r k  o f  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s ,  m e e t i n g  t h r e e  
t i m e s  a  w e e k  f o r  f i f t y  m i n u t e s .  T h i s  f o r m a t  w a s  a d o p t e d  
s o  t h a t  t h e  r e a d e r  c o u l d  u s e  t h e  t h e s i s  e i t h e r  a s  a  g e n e r a l  
d e m o n s t r a t i o n  o f  a n  a p p r o a c h  t o  a r t  e d u c a t i o n ,  o r  a s  a  s p e -
c i f i c  g u i d e  f r o m  w h i c h  t o  t e a c h .  
4  
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C H A P T E R  I I  
T H E  L A N D S C A P E  A S  K N O W L E D G E  
H I S T O R Y  O F  A R T :  T H E  R E N A I S S A N C E ,  L E O N A R D O  D A  V I N C I  
D u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  o n e  l o o k e d  a t  a  p a i n t i n g  a s  
t h r o u g h  a  w i n d o w .
3  
T h e  v i e w  o f  t h e  w o r l d  s o  g l i m p s e d  w a s  
p r i m a r i l y  o c c u p i e d  b y  t h e  h u m a n  f i g u r e ,  f o r  l a n d s c a p e  p a i n t -
i n g  ~ s e  d i d  n o t  e x i s t .  T h e  l a n d s c a p e  w a s  c o n s i d e r e d  s u b -
o r d i n a t e  t o  h u m a n  a c t i o n  a n d  a  b a c k g r o u n d  f o r  i t .  N e v e r t h e -
l e s s ,  o n e  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  a c h i e v e m e n t s  w a s  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  c o h e r e n t ,  i l l u s i o n i s t i c  l a n d s c a p e  s p a c e .  L i n e a r  p e r -
s p e c t i v e ,  o v e r l a p p i n g ,  a e r i a l  p e r s p e c t i v e ,  a n d  v a r i e d  i n t e n -
s i t i e s  o f  l i g h t  a n d  c o l o r  w e r e  t h e  m e a n s  u s e d  t o  c o n s t r u c t  a  
s a t i s f y i n g  s p a c e
4  
i n  w h i c h  t o  p l a c e  t h e  f i g u r e .  T h e  R e n a i s -
s a n c e  a r t i s t  w a s  c h a l l e n g e d  t o  r e c o n c i l e  t h i s  s p a c i a l  u n i t y  
w i t h  a  f i d e l i t y  t o  n a t u r a l i s t i c  d e t a i l ,  f o r  t h e  u r g e  t o  i n -
v~stigate t h e  r e a l  w o r l d  b e c a m e  s o  i n t e n s e  d u r i n g  t h e  R e n -
a i s s a n c e  t h a t  s o m e  I t a l i a n  R e n a i s s a n c e  p a i n t e r s  h a v e  b e e n  
c o n s i d e r e d  m e n  w i t h  a  " g i f t  f o r  s c i e n c e  w h o  t o o k  t o  p a i n t i n g  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  r e s e a r c h .
1 1 5  
T h u s ,  a r t i s t s  o f  t h i s  t i m e  
s t r u g g l e d  t o  u n d e r s t a n d  a n d  t o  o b s e r v e  t h e  w o r l d  a r o u n d  t h e m  
a n d  t o  f i n d  a  u n i t y  b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  h e  
d w e l t .  
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T h e  s t o r y  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  a r t i s t ,  L e o n a r d o  d a  V i n c i  
i s  o n e  w h i c h  c a n  i l l u s t r a t e  f o r  t h e  s t u d e n t  h o w  a n  a r t i s t  
c a n  u s e  h i s  w o r k  t o  m a k e  s c i e n t i f i c  o b s e r v a t i o n s .  A s  t h e  
s t u d e n t  s t r u g g l e s  t o  i n t e g r a t e  h i s  k n o w l e d g e  a n d  e x p r e s s  i t  
i n  a  v i s u a l  f o r m ,  h e  m i g h t  f i n d  a  p o i n t  o f  c o n t a c t  i n  t h e  
l i f e  o f  a  m a n  w h o  m a d e  th~ e f f o r t  f i v e  h u n d r e d  y e a r s  a g o  t o  
d o  t h e  s a m e  a n d  w h o  w r o t e ,  " T r u e  p a i n t i n g  i s  a  s c i e n c e ,  t h e  
t r u e - b o r n  c h i l d  o f  n a t u r e .  F o r  p a i n t i n g  i s  b o r n  o f  n a t u r e .
1 1 6  
O f  i l l i g i t i m a t e  b i r t h ,  L e o n a r d o  s p e n t  h i s  f i r s t  y e a r s  
i n  t h e  c o u n t r y s i d e  w i t h  h i s  p e a s a n t  m o t h e r ,  " w a t c h i n g  t h e  
l i z a r d s  a n d  g l o w  w o r m s  a n d  o t h e r  s t r a n g e  s m a l l  c r e a t u r e s ,
1 1 7  
g i v i n g  h i m  a  l a s t i n g  i n t e r e s t  i n  o r g a n i c  l i f e  w h i c h  w a s  e x -
c e p t i o n a l  f o r  h i s  t i m e .  A l t h o u g h  L e o n a r d o  w a s  s e n t  ~o 
s c h o o l  b y  h i s  f a t h e r ,  hi~ e d u c a t i o n  w a s  s c a n t y  a n d  h e  w a s  
b a s i c a l l y  a  s e l f - t a u g h t  m a n .  H e  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  
l o n e l y  a n d  a l i e n a t e d ,  b u t  V a s a r i  d e s c r i b e s  t h e  y o u t h f u l  
L e o n a r d o  a s  b e a u t i f u l ,  b r i l l i a n t ,  a n d  c o m p l e x ,  k n o w n  f o r  h i s  
c h a r m  o f  c o n v e r s a t i o n  a n d  p h y s i c a l  g r a c e .
8  
H e  s p e a k s  o f  
L e o n a r d o ' s  t e n d e r n e s s  t o w a r d  a n i m a l s ,  t e l l i n g  h o w  h e  w o u l d  
p u r c h a s e  b i r d s  a t  t h e  m a r k e t  i n  o r d e r  t o  r e l e a s e  t h e m  f r o m  
t h e i r  c a g e s ,  l e t t i n g  t h e m  f l y  i n t o  t h e  a i r .
9  
I n  h i s  y o u t h  L e o n a r d o  w a s  f o n d  o f  c l i m b i n g  t h e  h i l l s  
s u r r o u n d i n g  F l o r e n c e .  T h e  V a l l e y  o f  t h e  A r n o  o f  1 4 7 3  ( F i g .  
1 )  m a y  h a v e  b e e n  d o n e  o n  s u c h  a n  e x c u r s i o n .  I t  i s  d r a w n  
w i t h  l i v e l y  b r o k e n  s t r o k e s  b u t  t h e y  a r e  f i r m l y  b a s e d  o n  
v i s u a l  e x p e r i e n c e .  T h e  s e p a r a t i o n  o f  s o i l  a n d  u n d e r l y i n g  
6  ~ 
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Figure 1. Leonardo da Vinci, The Valley of the Arno 
rock and the eroded indentations of the cliffs are carefully 
noted. Although the viewpoint from the raised ground, over-
looking the flat plain, is based on a traditional formula, 10 
Leonardo looked at nature with fresh and observant eyes. 
Unlike many other artists of his time, he was not content 
to rely on other authorities to satisfy~ his need for infor-
mation; he trusted primarily his own sensory experience. 
He wrote, "but it seems to me that all sciences are vain and 
f 11 f h b f . ..11 u o errors t at are not orn o experience. Many of 
his drawings are based on botanical studies like the Lily 
of 1479 (Fig. 2) and Study of~ Plant of 1506 (Fig. 3). 
However, the range of Leonardo's investigations was immense; 
his notebooks on landscape alone are filled with observations 
7 
8 
Figure 2. Leonardo da Vinci, Lily. 
Figure 3. Leonardo da Vinci, Study of a Plant. 
not only of plant forms but of clouds, heavenly bodies, 
geological informaion, (Fig 4) and the properties of 
water. 
As one might expect, Leonardo communicates consider-
able landscape information in his major art works. While 
his fascination with the workings of nature and with land-
scape is largely relegated to the background in his paint-
ings, in the Madonna of the Rocks of 1480 (Fig. 5) land-
scape forms figure prominantly. In spite of the glow of 
Leonardo's soft light and the pervasive atmosphere of the 
painting, the leaves and flowers in the foreground (Fig. 6) 
exhibit the same naturalism as the drawings. They speak of 
the years devoted to the study of plants by the man who has 
been considered the founder of botany. Likewise, the rock 
formations (Fig. 7) are carefully observed, recorded, and 
Figure 4. Leonardo da Vinci, Study of Rocks. 
9 
10 
Figur e 5. Leonardo da Vinci, Madonna of the Rocks. 
Figure 6. Detail Figure 7. Detail 
articulated by light and dark values. 
The interpretations and meanings surrounding the 
Madonna of the Rocks are rich and complicated. However, 
in addition to these atmospheric and emotional elements, 
the painting reflects the investigative experiences of one 
of the most knowledgeable minds of the Renaissance. 
CLASSROOM PROCEDURES AND STUDENT EXPERIENCES 
Much of childhood is spent, in crne way or another, 
gathering information about the world. During pre-
adolescence, children become particularly curious and in-
11 
vestigative. 
1 . 12 rea ism. 
Lowenfeld describes this phase as the age of 
By adolescence, many people have developed con-
siderable expertise as young scientists, resulting from 
school courses or personal enthusiasms. It is less likely, 
1  - -
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h o w e v e r ,  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  c o n c e i v e d  t h i s  i n f o r m a -
t i o n  a s  a  s o u r c e  f r o m  w h i c h  t o  d r a w  a r t i s t i c  i d e a s .  T h e  
£ o l l o w i n g  a r e  s u g g e s t i o n s  f o r  s t i m u l a t i n g  s t u d e n t  a w a r e -
n e s s  o f  a e s t h e t i c  p o s s i b i l i t i e s  a r i s i n g  f r o m  h i s  o r  h e r  
k n o w l e d g e  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  
E a c h  s t u d e n t  s h o u l d  d e c i d e  u p o n  a n  a r e a  o f  i n t e r e s t  
h e / s h e  w i s h e s  t o  p u r s u e  a n d  k e e p  a  n o t e b o o k  r e c o r d i n g  i n -
f o r m a t i o n  o b t a i n e d  a n d  o b s e r v a t i o n s  m a d e .  T h e s e  c a n  b e  
v e r b a l  d e s c r i p t i o n s ,  p i c t u r e s ,  o r  d r a w i n g s .  S o m e  o f  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  w o u l d  b e  g e o l o g i c a l  s t u d i e s  s u c h  a s  r o c k s ,  
c a v e s ,  m o u n t a i n s ;  b o t a n i c a l  s t u d i e s ;  s t u d i e s  o f  w e a t h e r  
a n d  s k y  f o r m a t i o n s ;  w a t e r  a n d  w a t e r  m o v e m e n t s ;  t h e  u n s e e n  
m i c r o s c o p i c  w o r l d ;  a n d  t h e  m a n - m a d e  l a n d s c a p e ,  g a r d e n s  a n d  
f a r m s ,  b u i l d i n g  t e c h n i q u e s ,  h u m a n  p a t t e r n s  o f  m o v e m e n t .  
1 2  
A n y  o f  t h e s e  m i g h t  b e  c o m b i n e d  t o  s h o w  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e m .  S u c h  n o t e b o o k s  c o u l d  b e  u s e d  a s  r e s o u r c e s  f o r  s h a r i n g  
i n f o r m a t i o n  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  a n d  a s  a  s o u r c e  o f  p a i n t i n g  
i d e a s .  
P o s s i b l e  c l a s s r o o m  d i s p l a y s  m i g h t  i n c l u d e  s c i e n t i f i c  
n o t e b o o k s  a n d  d r a w i n g s  s u c h  a s  t h o s e  o f  L e o n a r d o  d a  V i n c i  o r  
o t h e r  n a t u r a l  s c i e n t i s t s .  P h o t o g r a p h s  o f  l a n d s c a p e  f o r m s  
c o u l d  b e  d i s p l a y e d  w h i c h  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  s h o w  i n f o r -
m a t i o n  a n d  d e t a i l ,  e . g .  t h e  s t r a t i f i c a t i o n  o f  r o c k ,  t h e  
g r o w t h  pat~erns o f  p l a n t s ,  e t c .  S t o d e n t s  a n d  t e a c h e r  c o u l d  
e x h i b i t  i n  t h e  c l a s s r o o m  c o l l e c t i o n s  o f  r o c k s ,  p l a n t s ,  a n d  
n a t u r a l  f o r m s  f r o m  w h i c h  f u r t h e r  s t u d i e s  c o u l d  b e  m a d e .  
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A  m i c r o s c o p e  a n d  t e l e s c o p e  c o u l d  b e  b o r r o w e d  f o r  s p e c i a l i z e d  
o b s e r v a t i o n s .  F i l m s  o n  n a t u r e  a n d  l a n d s c a p e  c a n  l e n d  i m m e -
d i a c y  t o  t h e  knowledge~gathering p r o c e s s .  T h e  a r t  c l a s s r o o m  
w o u l d ,  t h u s ,  b e c o m e  a n  e n v i r o n m e n t  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n -
g a t h e r i n g  e x p e r i e n c e s .  
A s  t h e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  e x p e r i e n c e s  a n d  a s  
t h e i r  i n t e r e s t  b e c o m e s  f o c u s e d ,  t h e y  c a n  b e  e n c o u r a g e d  t o  
m a k e  p r e p a r a t o r y  d r a w i n g s  o r  s k e t c h e s  f o r  a  p a i n t i n g ,  o r  a  
s e r i e s  o f  p a i n t i n g s ,  b a s e d  o n  s o m e  a s p e c t  o f . t h e i r  k n o w l -
e d g e  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  
A s  t h e s e  s t u d i e s  p r o g r e s s ,  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  l i g h t  
a n d  d a r k  v a l u e s  w o u l d  b e  u n d e r t a k e n .  T h e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
e n c 6 u r a g e d  t o  e x p e r i m e n t  n o t  o n l y  w i t h  t h e  r a n g e  f r o m  b l a c k  
t o  w h i t e ,  b u t  w i t h  t i n t s ,  t o n e s  a n d  s h a d e s
1 3  
o f  c o l o r .  W h e n  
t h e s e  c o n c e p t s  b e c o m e  f a m i l i a r ,  e x p e r i e n c e s  o f  v a l u e  m a t c h -
i n g  c a n  b e  u n d e r t a k e n .  F o r  i n s t a n c e ,  s t u d e n t s  m i g h t  t r y  t o  
m a k e  a  v a l u e  s t u d y  o f  a  L e o n a r d o  p a i n t i n g ,  s u c h  a s  t h e  
M a d o n n a  o f  t h e  R o c k s ,  o f  o t h e r  e x a m p l e s  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  
a r t ,  o r  e v e n  f r o m  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  b r i n g  o u t  m a n y  p o s s i b l e  u s e s  a n d  m e a n i n g s  o f  
l i g h t  a n d  d a r k  v a l u e s .  D u r i n g  t h e  R e n a i s s a n c e  t h e s e  v a l u e s  
w e r e  s e i z e d  u p o n  a s  a  w a y  o f  c r e a t i n g  t h e  i l l u s i o n  o f  s o l i d  
o b j e c t s  i n  a  r a t i o n a l  s p a c e .  L e o n a r d o  w a s  f a s c i n a t e d  w i t h  
t h e  p r o p e r t i e s  o f  l i g h t  a n d  s h a d o w ,  w r i t i n g  s i x  b o o k s  o n  t h e  
s u b j e c t .  L i g h t  a n d  d a r k  v a l u e s ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  u s e d  s e p a -
r a t e l y  f r o m  i l l u n i m a t i o n  a s  a  m e a n s  t o  d e f i n e  s h a p e ,  t o  
s e p a r a t e  o b j e c t s ,  t o  d e t a c h  p l a n e s ,  t o  r e n d e r  t e x t u r e .  
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A  f a m i l i a r i t y  o f  v a l u e s  a n d  t h e i r  p o s s i b i l i t i e s  s h o u l d  
p r o v i d e  t h e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  m e a n s  t o  a r t i c u l a t e  t h e i r  
r e s e a r c h e s  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  E a c h  s t u d e n t  h a s  a  p e r -
s o n a l  a r r a y  o f  e x p e r i e n c e s  o f  l i g h t  a n d  d a r k ,  a n d  e a c h  
s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  s e l e c t  c o n s c i o u s l y  a  v a l u e  r a n g e  
f o r  h i s  l a n d s c a p e  s t u d i e s  a n d  p a i n t i n g s .  A l t h o u g h  t h e  
c h o i c e  o f  m e d i a  f o r  t h e s e  p a i n t i n g s  m i g h t  b e  det~rmined 
b y  t h e  s t u d e n t s '  o w n  e x p r e s s i v e  n e e d s ,  t h e  u n i t  p l a n  w i l l  
1 4  
b e  t o  s t r e s s  c o m m u n i c a t i o n  b y  m e a n s  o f  l i g h t  a n d  d a r k  v a l u e s  
w i t h  s o m e  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  r a n g e  o f  h u e .  
A t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  l a n d -
s c a p e  a s  k n o w l e d g e ,  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  s h a r e  t h e i r  w o r k  b y  
m e a n s  o f  a  c l a s s r o o m  p r e s e n t a t i o n  o r  e x h i b i t .  T h e  i n c l u s i o n  
o f  s o m e  o f  t h e  r a w  d a t a  s u c h  a s  t h e  n o t e b o o k s ,  c o l l e c t i o n s ,  
e t c .  j u x t a p o s e d  w i t h  t h e  f i n i s h e d  p a i n t i n g s  w o u l d  b e  a n  
i n t e r e s t i n g  d i s p l a y .  
L E S S O N  P L A N  F O R  C H A P T E R  I I  
P r o c e d u r e s  
F i r s t  W e e k  
D a y  1 .  I n t r o d u c e  t h e  s u b j e c t  
o f  l a n d s c a p e  p a i n t i n g .  T h e  
s t u d e n t s  d e c i d e  o n  a r e a  o f  
c o n c e n t r a t i o n  a n d  e x a m i n e  
s c i e n t i f i c  p u b l i c a t i o n s  a s  
s o u r c e s  o f  i d e a s .  
M a t e r i a l s  a n d  S o u r c e s  
M a g a z i n e s :  P a c i f i c  S e a r c h ,  
S m i t h s o n i a n ,  N a t i o n a l  G e o g -
ra~hic, A u d u b o n  S o c i e t y ,  
a n  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  
B o o k s :  W i t n e s s  t o  N a t u r e  
b y  A l f r e d  E i s e n s t a e d t ,  
T h e  N e w  L a n d s c a p e  b y  G y o r g y  
K e p e s  
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P r o c e d u r e s  
D a y  2 .  S t u d e n t s  a n d  t e a c h e r  
b r i n g  a n d  a r r a n g e  c o l l e c -
t i o n s  o f  r o c k s ,  w i l d f l o w e r s ,  
i n s e c t s ,  e t c . ,  a s  w e l l  a s  
n a t u r e  p h o t o g r a p h s .  ( T h i s  
a c t i v i t y  c a n  b e  c o n t i n u e d  
a t  i n t e r v a l s  t h r o u g h o u t  t h e  
u n i t . )  S h o w  t h e  m o v i e ,  
T r e e s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t .  l < t " - - -
D a y  3 .  I n t r o d u c e  i d e a  o f  
k e e p i n g  a  n o t e b o o M  a n d  
d i s c u s s  e x p e c t a t i o n s .  
E a c h  s t u d e n t  m u s t  c o m p l e t e  
d r a w i n g s  f r o m  n a t u r e  o f  t e n  
e x a m p l e s  i n  h i s  f i e l d :  t e n  
p l a n t s ,  t e n  t y p e s  o f  r o c k s ,  
t e n  c l o u d  f o r m a t i o n s ,  t e n  
v i e w s  o f  w a t e r  m o t i o n ,  e t c .  
O p t i o n a l  i n c l u s i o n s :  w r i t -
t e n  i n f o r m a t i o n  a n d  n a t u r e  
p h o t o g r a p h s .  S h o w  m o v i e ,  
W o r l d  i n  a  M a r s h .  
S e c o n d  W e e k  
D a y  1 .  D i s c u s s  l i f e  a n d  w o r k  
o f  L e o n a r d o .  S t u d e n t s  w o r k  
o n  n o t e b o o k s .  
D a y  2 .  S t u d e n t s  w o r k  o n  n o t e -
b o o k s .  I n t r o d u c e  i d e a  o f  
l i g h t  a n d  d a r k  v a l u e s .  
S t u d e n t s  p r a c t i c e  m a k i n g  
s a m p l e s  o f  d a r k e r  a n d  
l i g h t e r  v a l u e s .  
D a y  3 .  S t u d e n t s  m a k e  t o n a l  
d r a w i n g s  o f  m a t e r i a l  f r o m  
t h e i r  n o t e b o o k s .  L o o k  a g a i n  
a t  L e o n a r d o ' s  t o n a l  d r a w i n g s  
1 5  { :  
M a t e r i a l s  a n d  S o u r c e s  
M o v i e :  T r e e s  o f  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t - -
N o t e b o o k s  o f  L e o n a r d o  d a  
V i n c i  -
B o n d  d r a w i n g  n o t e b o o k ,  9 "  x  
1 2 " ,  # 4 B  p e n c i l ,  g u m  e r a s e r  
M o v i e :  W o r l d  i n  a  M a r s h  
S l i d e s :  V a l l e y  o f  t h e  
A r n o ,  L i l y ,  Stud~ o ' t " " ' " a  
P i a n t ,  S t r a t i f i e  R O c K s  
B l a c k  c o n t e  c r a y o n ,  1 8 "  x  
2 4 "  n e w s p r i n t  
B l a c k  c o n t e  c r a y o n ,  1 8 "  x  
2 4 "  n e w s p r i n t  
S l i d e s :  V a l l e y  o f  t h e  
A r n o ,  L i l y  
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P r o c e d u r e s  
T h i r d  W e e k  
D a y  1 .  S t u d e n t s  p r a c t i c e  
m a k i n g  d a r k  a n d  l i g h t  
v a l u e s  o f  o n e  c o l o r .  
D i s c u s s  L e o n a r d o ' s  
u s e  o f  l i g h t  a n d  d a r k .  
D a y  2 .  S t u d e n t s  s t a r t  a  
p a i n t i n g .  
D a y  3 .  P a i n t .  
F o u r t h  W e e k  
D a y  1 .  P a i n t .  
D a y  2 .  P a i n t .  
D a y  3 .  C l e a n  u p ,  a r r a n g e  
a n  e x h i b i t i o n ,  d i s c u s s  
s t u d e n t s '  w o r k ;  
M a t e r i a l s  a n d  S o u r c e s  
T e m p e r a  p a i n t :  b l a c k ,  
w h i t e ,  o n e  c o l o r ,  1 8 "  x  
2 4 "  b o n d  d r a w i n g  p a p e r  
S l i d e :  
M a d o n n a  o f  t h e  
R o c k s  
T e m p e r a  p a i n t :  b l a c k ,  
w h i t e ,  o n e  c o l o r ,  1 8 w  x  
2 4 "  w h i t e  c o n s t r u c t i o n  
p a p e r  
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T H E  L A N D S C A P E  A S  F E E L I N G  
H I S T O R Y  O F  A R T :  T H E  N I N E T E E N T H  C E N T U R Y ,  V I N C E N T  V A N  G O G H  
S i n c e  t h e  m i d d l e  a g e s ,  m a n  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
a w a r e  o f  h i m s e l f  a s  a  u n i q u e  a n d  s e p a r a t e  p e r s o n ,  b u t  i t  w a s  
d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  m a n ' s  r i s i n g  s e n s e  o f  
i n d i v i d u a l i s m  b e c a m e  a  m o r e  w i d e s p r e a d  a n d  c o n s c i o u s  f o r c e .  
T h e  a r t i s t  t h e n  
b e g a n  t o  e x p l o r e  t h e  s t r a n g e  u n i v e r s e  t h a t  h e  
c a r r i e s  w i t h  h i m ,  i n s i d e  h i m s e l f ,  a n d  h e  b e g a n  
t o  m a k e  d i s c o v e r i e s  a b o u t  h i m s e l f .  H e  a c q u i r e d  
a  n e w  s e n s e  o f  h i m s e l f ,  h i s  o w n  i n n e r  u n i q u e n e s s .  
A r t  n o w  s e e m e d  t o  h i m  t h e  . . .  m e a n s  o f  g i v i n g  
p e r m a n e n t  e x p r e s s i o n  t o  t h a t  u n i q u e  s e l f  . 1 5  
T h e  p r e c i s e  r e n d e r i n g  o f  t h e  l a n d s c a p e  a s  p a r t  o f  e x t e r n a l  
r e a l i t y  w a s  n o  l o n g e r  a  m a j o r  o b j e c t i v e  f o r  m a n y · a r t i s t s .  
T h u s ,  n a t u r e  b e c a m e  a  s o u r c e  o f  i m a g e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  
a r t i s t  c o u l d  e x p r e s s  h i m s e l f ,  a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  t o  r e a c h  
t h e  i n n e r  w o r l d  o f  f e e l i n g  a n d  f a n t a s y .  
O f  t h e  a r t i s t s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  s t o r y  o f  
V i n c e n t  v a n  G o g h  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o i g n a n t .  H i s  e n t i r e  
a d u l t  l i f e  w a s  a  s t r u g g l e  f o r  p e r s o n a l  i n t e g r a t i o n  a n d  
e x p r e s s i o n .  W o r k i n g  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  l a t e r  t h a n  
L e o n a r d o ,  v a n  G o g h  a l s o  s t u d i e d  t h e  n a t u r a l  w o r l d  w i t h  a  
p a s s i o n a t e  i n t e n s i t y .  H i s  l o v e  o f  n a t u r e  w a s  a n  e a r l y  a n d  
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p r o f o u n d  f e a t u r e  o f  h i s  c h a r a c t e r .
1 6  
S e i z i n g  u p o n  h i s  i m m e -
d i a t e  s e n s a t i o n s ,  v a n  G o g h  p r e f e r r e d  t o  p a i n t  d i r e c t l y  f r o m  
n a t u r e ,  e v e n  i n  w i n d  a n d  s c o r c h i n g  s u n ;  a l t h o u g h  i t  w a s  n o t  
s c i e n t i f i c  c u r i o s i t y  w h i c h  d r o v e  h i m ,  b u t  a  s e a r c h  f o r  l a n d -
s c a p e  f o r m s  c o r r e s p o n d i n g  t o  h i s  n e e d  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n .  
B e  w r o t e  h i s  b r o t h e r :  " T h e  e m o t i o n s  a r e  s o m e t i m e s  s o  s t r o n g  
t h a t  o n e  w o r k s  w i t h o u t  b e i n g  a w a r e  o f  ~orking.
1117 
H i s  p a s s i o n a t e  t e m p e r a m e n t  h a d  n o t  f o u n d  f u l f i l l m e n t  
i n  a  p a t c h w o r k  o f  e a r l i e r  o c c u p a t i o n s  o f  a r t  d e a l e r ,  t e a c h e r ,  
a n d  e v a n g e l i c a l  m i n i s t e r .  A r t  b e c a m e  f o r  h i m  a  l o n g - s o u g h t  
m e a n s  o f  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n  a · n d  s e l f - r e a l i z a t i o n .  
I n  1 8 8 6  v a n  G o g h ' s  s e a r c h  f o r  a  m e a n s  t o  b e c o m e  a  
p a i n t e r  b r o u g h t  h i m  f r o m  H o l l a n d  t o  P a r i s .  H e r e ,  h e  b e c a m e  
f a m i l i a r ,  t h r o u g h  t h e  i m p r e s s i o n i s t s ,  w i t h  t h e  w o r l d  o f  
l i g h t  a n d  c o l o r .  H o w e v e r ,  v a n  G o g h ' s  s e a r c h  f o r  u l t i m a t e  
v a l u e s  w e n t  b e y o n d  t h e  i m p r e s s i o n i s t s ,  c a u s i n g  h i m  t o  u s e  
c o l o r  i n  i t s  m o r e  int~nse a n d  p u r e  s t a t e . ·  F o r  h i m  c o l o r .  
c o n v e y e d  w h a t  h e  f e l t  a b o u t  t h e  t h i n g s  h e  p a i n t e d  a n d  w h a t  
h e  w i s h e d  o t h e r s  t o  f e e 1 .
1 8  
H e  w r o t e ,  " C o l o r  i n  a  p i c t u r e  
i s  l i k e  e n t h u s i a s m  i n  l i f e .
1 9  
A n d  i n  o r d e r  t o  f i n d  a  l a n d -
s c a p e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h a t  e n t h u s i a s m ,  v a n  Go~h l e f t  P a r i s  
f o r  t h e  s o u t h  o f  F r a n c e  i n  1 8 8 8 .  I n  A r l e s ,  h i s  w o r k  e m a -
n a t e d  v i t a l i t y  a n d  j o y .  T h e r e  h e  p a i n t e d  h i s  f a m o u s  s u n -
f l o w e r s  a s  w e l l  a s  c o u n t l e s s  l a n d s c a p e s  i n  t h e  d a z z l i n g  
s o u t h e r n  l i g h t .  
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L e  P o n t  d e  L a n g l o i s  ( F i g .  8 )  i s  p r i m a r i l y  c o m p o s e d  o f  
h i g h l y  s a t u r a t e d  b l u e s  a n d  y e l l o w s .  A g a i n s t  t h e  i n t e n s e  
b l u e  s k y  i s  s i l l o u e t t e d  t h e  b r i d g e  f r a m e w o r k  o f  v a r y i n g  h u e s  
a n d  i n t e n s i t i e s  o f  y e l l o w .  I t  i s  i n  t h e  u s e  o f  i n t e n s e ,  y e t  
n u a n c e d ,  c o l o r  t h a t  v a n  G o g h ' s  h i g h l y  d e v e l o p e d  s e n s e  o f  
c o l o r  c a n  b e  s e e n .  T h e  m o s t  i n t e n s e  c o l o r  b e c o m e s  o n e  
1  
.  1  f  .  .  .  2 0  
e  e m e n t  i n  a  s e a  e  o  1 n t e n s 1 t 1 e s .  
T h e  r a n g e  o f  s a t u r a -
t i o n s  o f  y e l l o w  i n  t h e  s t o n e w o r k  b e c o m e s  a  c o l o r  b r i d g e  b e -
t w e e n  t h e  s u n - l i t  y e l l o w s  o f  t h e  b a n k  a n d  t h e  b l u e s  o f  t h e  
w a t e r .  V a n  G o g h  a t  t h i s  p o i n t  i n  h i s  l i f e  w a s  f a s c i n a t e d  
w i t h  y e l l o w ,  a n d  d e s c r i b e d  i t  a s  p u r e  l i g h t  a n d  l o v e ,  a n d  
w i t h  b l u e ,  w h i c h  c o n v e y e d  t o  h i m  a n  i n f i n i t y  o f  c e l e s t i a l  
d  
.  d  2 1  
a n  1 n w a r  s p a c e .  
T h i s  s e n s e  o f  j o y ,  a s  e x p r e s s e d  i n  L e  P o n t  d e  L a n g l o i s ,  
w a s  n o t  l o n g  l i v e d  f o r  v a n  G o g h ,  f o r  i n  1 8 8 9  a f t e r  s e v e r a l  
b r e a k d o w n s ,  h e  b e c a m e  a  s e l f - c o m m i t t e d  i n m a t e  i n  t h e  a s y l u m  
o f  Saint-R~my n e a r  A r l e s .  T h e  P a r k  o f  t h e  A s y l u m  ( F i g .  9 )  
i s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  h i s  o w n  e m o t i o n a l  
s t a t e .  
Y o u  w i l l  r e a l i z e  t h a t  t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  r e d -
o c h r e ,  g r e e n  s a d d e n e d  b y  g r e y ,  a n d  t h e  u s e  o f  
h e a v y  b l a c k  o u t l i n e s ,  p r o d u c e s  s o m e t h i n g  o f  t h e  
s e n s a t i o n  o f  a n g u i s h  . . . . .  m o r e o v e r  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  g r e a t  t r e e  s t r u c k  d o w n  b y  l i g h t n i n g  a n d  t h e  
s i c k l y  g r e e n y  p i n k  s m i l e  o f  t h e  l a s t  f l o w e r  o f  
a u t u m n  m e r e l y  s e r v e  t o  h e i g h t e n  t h i s  i d e a . 2 2  
T h e  p a i n t i n g  r e f l e c t s  t h e  i n t e r e s t  i n  c o n t e m p o r a r y  c o l o r s  
w h i c h  h a d  s o  p r e o c c u p i e d  h i m  i n  A r l e s ,  a n d  h e  c r e a t e s  w i t h  
t h e  v i o l e t - g o l d  a n d  r e d - g r e e n  a  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  h i s  
!  
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Figure 8. Vincent van Gogh, Le Pont de Langlois. 
Figure 9. Vincent van Gogh, The Park of the Asylum. 
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s t r i c k e n  c o n d i t i o n .  T h e  b r u s h  s t r o k e s ,  a l w a y s  a  v i g o r o u s  
g r a p h i c  e l e m e n t  i n  h i s  ~ork. n 6 w  b e c o m e  i n t e n s e l y  e x p r e s s i v e .  
A l t h o u g h  t h e  b r u s h  s t r o k e s  o f  t h e  P a r k  o f  t h e  A s y l u m  e x p r e s s  
a g i t a t i o n ,  t h e y  a r e  i n  T h e  S t a r r y  N i g h t  ( F i g .  1 0 )  a  v e r i -
t a b l e  w h i r l w i n d .  H i s  a t t a c k s  h a d  c o n t i n u e d  a t  S a i n t - R e m y .  
T h o s e  w e r e  d a r k  d a y s  a g a i n  o f  c o m p l e t e  b l a c k o u t ,  
a n g u i s h  a n d  t e r r o r ,  h a l l u c i n a t i o n s  a n d  f e a r ,  o f  
t o r p o r  o r  a g i t a t i o n ,  o f  s i l e n c e  o r  r a g e .  A n d  t h e  
e n d l e s s  n i g h t s  w e r e  w o r s e .  N o t h i n g  b u t  d e l i r i u m ,  
d e s p a i r ,  r e s i g n a t i o n ,  s u f f e r i n g . 2 3  
T h e  S t a r r y  N i g h t  e x p r e s s e d  v a n  G o g h ' s  l o n g i n g  f o r  i n f i n i t y
2 4  
b u t  h i s  o n g o i n g  e x p e r i e n c e s  o f  d a r k n e s s ,  a n g u i s h ,  a n d  d e l i r -
i u m  a r e  a l s o  c o n t a i n e d  i n  t h e  p a i n t i n g .  T h e s e  e m o t i o n a l  
e f f e c t s  a r e  h e i g h t e n e d  b y  t h e  c o n t r a s t i n g  o f  t h e  s h o r t ,  
s t r a i g h t  s t r o k e s  o f  t h e  t o w n  w i t h  t h e  f l o w i n g  r h y t h m s  o f  
t h e  s k y .  A  s e r i e s  o f  c o n t r a s t i n g  c o l o r s  i s  p r e s e n t  b u t  t h e  
d e e p  b l u e  h a s  b e c o m e  t h e  o v e r w h e l m i n g  n o t e .  
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  v a n  G o g h ' s  l i f e  a n d  h i s  a r t  w a s  
i m m e n s e l y  a c u t e .  H e  w a s  i n t e n s e l y  o b s e r v a n t  a n d  p a s s i o n -
a t e l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  l a n d s c a p e ,  w h i c h  i n  h i s  p a i n t i n g s  
b e c o m e s  i n v e s t e d  w i t h  h i s  o w n  t u m u l t u o u s  e m o t i o n s .  
!  
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!  
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Figure 10. Vincent van Gogh, The Starry Night. 
CLASSROOM PROCEDURES AND STUDENT EXPERIENCES 
If, in our culture there is a period in the life of 
the individual which is generally regarded as emotionally 
charged, concerned with self, and fraught with crisis, that 
period is adolescence. The onset of physical maturation and 
the uncertainty of future adult roles creates for the young 
" . . f . d . 1125 person a crisis o i entity. Thus, investigation of the 
self, experimentation with different modes of being, and the 
search for forms of personal expression become particularly 
appropriate at this age. 
In order to find personal meaning in the natural world 
and to arrive at the expression of that meaning through 
landscape painting, several preliminary classroom experi-
ences are suggested. The class might, as an introduction, 
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f o c u s  o n  t h e  e m o t i o n a l  c o n t e n t  o f  a n d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
p e r s o n a l  r e s p o n s e  t o  o t h e r  a r t  f o r m s .  M u s i c a l  s e l e c t i o n s  
c o u l d  b e  p l a y e d  t o  s t i m u l a t e  c l a s s  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  
f e e l i n g  c o n v e y e d .  D e s c r i p t i o n s  o f  l a n d s c a p e s  f r o m  l i t e r a -
t u r e  c o u l d  b e  s e l e c t e d  w i t h  r e g a r d  t o  e m o t i o n a l  c o n t e n t  a n d  
r e a d  t o  t h e  c l a s s  a s  t h e  b a s i s  o f  s i m i l a r  d i s c u s s i o n s .  T h e  
c l a s s r o o m .  i t s e l f ,  b y  m e a n s  o f  s p e c i a l  l i g h t i n g  o r  s t a g e  
p r o p s ,  i f  a v a i l a b l e ,  c o u l d  b e  a l t e r e d  i n  m o o d .  W a l k s  c o u l d  
b e  a r r a n g e d  t o  o b s e r v e  t h e  v a r y i n g  e m o t i o n a l  e f f e c t s  o f  
n a t u r e  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h r o u g h o u t  t h i s  s e c t i o n  t h e  t e c h n i c a l  e m p h a s i s  w o u l d  
b e  o n  h u e  v a r i a t i o n s  a n d  h u e  r e l a t i o n s h i p s .  I t  w o u l d  b e  
a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  p o i n t  t o  i n t r o d u c e  e x p e r i m e n t s  o f  . c o l o r  
m i x i n g  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  c o n t r a s t i n g  o r  c o m p l e m e n t a r y  
c o l o r s .  S t u d i e s  c o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  c o l o r  r e l a t i o n s h i p s  
o f  v a n  G o g h ' s  p a i n t i n g s  b r  o t h e r  p a i n t e r s ,  l i k e  t h e  F a u v e s ,  
w h o  u s e  c o l o r  e x p r e s s i v e l y .  C o m p a r i s o n s  c o u l d  b e  d r a w n  w i t h  
t h e  s t u d i e s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  w h i c h  r e -
l i e d  p r i m a r i l y  o n  l i g h t  a n d  d a r k  v a r i a t i o n s .  
A  l i s t  o f  p e r s o n a l  f e e l i n g s  c o u l d .  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  a  
s e r i e s  o f  s m a l l  c o l o r  c o m p o s i t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  stu~ 
d e n t  c o u l d  m a k e  c o l o r  s t u d i e s  w h i c h  w o u l d  a t t e m p t  t o  e x p r e s s  
h i s  i d e a  o f  a n g e r ,  g r i e f ,  j o y ,  n o s t a l g i a ,  e t c .  O n e  o f  ~hese 
c o u l d  b e  s e l e c t e d  a s  t h e  c o l o r  s c h e m e  o f  a  l a n d s c a p e  p a i n t -
i n g .  
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A  f i n a l  e x h i b i t i o n  c o u l d  t h e n  b e  a r r a n g e d ,  g r o u p i n g  
p a i n t i n g s  t o g e t h e r  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  e x p r e s s  s i m i l a r  f e e l -
i n g s ,  t h u s  s t r e s s i n g  th~: i n d i v i d u a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
e m o t i o n a l  t h e m e s .  
L E S S O N  P L A N  F O R  C H A P T E R  I I I  
P r o c e d u r e s  
F i r s t  W e e k  
D a y  1 .  D i s c u s s  e m o t i o n a l  
p o s s i b i l i t i e s  o f  l a n d s c a p e  
a n d  c o l o r .  S t u d e n t s  e x p e r -
i m e n t  m i x i n g  s e c o n d a r y  a n d  
t e r t i a r y  c o l o r s .  
D a y  2 .  R e a d  o r  h a n d  o u t  
d e s c r i p t i o n s  o f  l a n d s c a p e s  
f r o m  l i t e r a t u r e .  S t u d e n t s  
p a i n t  c o l o r  s t u d i e s  t o  
e x p r e s s  t h e  s a m e  f e e l i n g s .  
D i s c u s s  c o n t r a s t i n g  q u a l i t y  
o f  c o l o r s .  
D a y  3 .  D i s c u s s  v a n  G o g h ,  h i s  
l i f e  a n d  w o r k ,  e m p h a s i z i n g  
h i s  u s e  o f  c o l o r .  
S e c o n d  W e e k  
D a y _ l .  S t u d e n t s  e x p e r i m e n t  
w i t h  v a r y i n g  b r u s h  s t r o k e s .  
S t u d e n t s  p a i n t  t o  m u s i c  
w i t h  a t t e n t i o n  t o  t h e  m o o d  
o f  t h e  m u s i c .  
M a t e r i a l s  a n d  S o u r c e s  
R e d ,  b l u e  a n d  y e l l o w  
t e m p e r a  p a i n t ,  1 8 "  x  
2 4 "  b o n d  p a p e r  
A p p r o p r i a t e  l a n d s c a p e  
d e s c r i p t i o n s  f r o m  l i t e r a -
t u r e  c a n  b e  f o u n d  i n  M o d e r n  
L a n d s c a p e  P a i n t i n g  b y - P i e r  
C a r l o  S a n t i .  
T e m p e r a  p a i n t  a n d  1 8 "  · x  
2 4 "  w h i t e  c o n s t r u c t i o n  
p a p e r  
S l i d e s :  L e  P o n t  d e  
L a n g l o i s ,  T h e  Par~of t h e  
A s y l u m ,  T h e  S t a r r y  Nig~ 
T e m p e r a  p a i n t  a n d  1 8 "  x  
2 4 "  b o n d  p a p e r  
M u s i c :  P a s t o r a l  S y m ¥ h o n y  
b y  B e e t h o v e n ,  I s l e  o  t h e  
D e a d  b y  R a c h m a n i n o f f ; "  ~­
G a l ' e t e  P a r i s e n n e  b y  O f f e n -
b a c h ,  S a c a d  S u i t e  b y  
W i l l i a m  W a l t o n  
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P r o c e d u r e s  
D a y  2 .  L o o k  a g a i n  a t  s l i d e s  
o f  v a n  G o g h ,  e m p h a s i z i n g  
b r u s h  s t r o k e s .  S h o w  m o v i e ,  
V i n c e n t  ~ G o g h .  
D a y  3 .  G o  f o r  a  w a l k .  E a c h  
s t u d e n t  m a k e s  a  s k e t c h  b a s e d  
o n  a  p r e d o m i n a n t  c o l o r .  
C o m p a r e  r e s u l t s  i n  r e g a r d  t o  
e m o t i o n a l  c o n t e n t .  
T h i r d  W e e k  
D a y  1 .  U s i n g  l a n d s c a p e  f r o m  
C h a p t e r  I I ,  t h e  s t u d e n t s  
p a i n t  i t  a g a i n  i n  c o l o r ,  
t h e  c h o i c e  o f  w h i c h  i s  
d e t e r m i n e d  b y  a  s t r o n g  
f e e l i n g .  
D a y  2 .  P a i n t .  
D a y  3 .  C o n t i n u e  p a i n t i n g .  
I f  fini~hed, s t u d e n t s  
c o u l d  s t a r t  a  s e c o n d  
p a i n t i n g ,  b a s e d  o n  c o n -
t r a s t i n g  c o l o r s  t o  t h e  
f i r s t .  
F o u r t h  W e e k  
D a y  1 .  P a i n t .  
D a y  2 .  P a i n t .  
D a y  3 .  C l e a n  u p ,  a r r a n g e  a n  
e x h i b i t i o n ,  d i s c u s s  s t u d e n t  
w o r k .  
M a t e r i a l s  a n d  S o u r c e s  
S l i d e s :  T h e  P a r k  o f  t h e  
A s y l u m  a n < r S t a r r y  N T g n r -
M o v i e :  V i n c e n t  v a n  G o g h  
2 5  
c r a y p a s  a n d  1 2 "  x  1 8 "  b o n d  
p a p e r  
T e m p e r a  p a i n t  a n d  1 8 "  x  
2 4 "  w h i t e  c o n s t r u c t i o n  
p a p e r  .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  L A N D S C A P E  A S  C O N C E P T  
H I S T O R Y  O F  A R T :  T H E  T W E N T I E T H  C E N T U R Y :  W A S S I L Y  K A N D I N S K Y  
I n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  m a n ' s  v i e w  o f  h i m s e l f  a n d  h i s  
r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e  u n d e r w e n t  d r a s t i c  a l t e r a t i o n s .  A  
s c i e n c e  d e v e l o p e d  w h i c h  n o  l o n g e r  d e p e n d e d ,  a s  i t  d i d  i n  
L e o n a r d o ' s  t i m e ,  e n t i r e l y  o n  o b s e r v a t i o n s  o f  a  p e r c e i v a b l e  
w o r l d ,  b u t  a l s o  o n  c a l c u l a t i o n s  r e g a r d i n g  a n  u n s e e n  o n e ,  a n d  
w h i c h  a r t i c u l a t e d  r e v o l u t i o n a r y  c o n c e p t s  o f  s p a c e ,  t i m e ,  
m a t t e r ,  a n d  e n e r g y .  F r e u d ' s  t h e o r y  o f  h u m a n  n a t u r e  f o c u s e d  
n o t  o n  t h e  o u t e r ,  v i s i b l e  a s p e c t s  o f  m a n  b u t  o n  t h e  i n n e r  
d o m a i n  o f  t h e  u n c o n s c i o u s .  A s  f a i t h  i n  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  
t a n g i b l e  a n d  v i s i b l e  h a s  f a d e d ,  t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o f  
n a t u r a l i s t i c a l l y  r e p r e s e n t i n g  t h e  o b s e r v a b l e  w o r l d  h a v e  b e -
c o m e  l e s s  m e a n i n g f u l  t o  m a n y  p a i n t e r s .  
A r t i s t s  o f  t h i s  c e n t u r y  h a v e  r e s p o n d e d  t o  m a n ' s  c h a n g -
i n g  r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r e  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  S o m e  h a v e  
s e a r c h e d  f o r  n e w  e q u i v a l e n t s  f o r  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  n a t u r e .  
O t h e r s  h a v e  t u r n e d  i n w a r d ,  i n v e s t i g a t i n g  t h e m s e l v e s ,  p r o d u c -
i n g  w o r k s  o f  p e r s o n a l  g e s t u r e  a n d  p r i v a t e  s y m b o l i s m ,  i n  
w h i c h  " n a t u r e  e n t e r s  t h e  w o r k  o f  a r t  s u b s c o n s c i o u s l y  i n  t h e  
a c t  o f  p a i n t i n g .
1 1 2 6  
O t h e r s  h a v e  f e l t  t h a t  f o r m a l  c o n s i d e r a -
t i o n s - - t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l i n e s ,  s h a p e s ,  c o l o r s ,  
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t e x t u r e s ,  a n d  s u r f a c e s - - e x p r e s s  t h e  u l t i m a t e  l a w s  o f  n a t u r e .  
G e n e r a l l y ,  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  
f r e e d o m  i n  w h i c h  a r t i s t s  h a v e  c o n c e p t u a l i z e d  r e a l i t y  i n  n e w  
w a y s ,  t o  c r e a t e  t h e i r  o w n  r e a l i t i e s .  T h e s e  c h a n g e s  h a v e  n o t  
m a d e  i t  e a s y  f o r  y o u n g  p e o p l e  t o  r e l a t e  t o  a  s e t  o f  v a l u e s ,  
t o  f i n d  a n  i d e o l o g i c a l  c o m m i t m e n t .  T o  s o m e  d e g r e e  e a c h  g e n -
e r a t i o n  i n  t h i s  c e n t u r y  h a s  h a d  t h e  t a s k  o f  r e e v a l u a t i n g  a n d  
r e c o n s t r u c t i n g  v a l u e  s y s t e m s .  
I n  s p i t e  o f  i t s  a p p a r e n t ' ,  d i f f i c u l t y  a n d  c o m p l e x i t y ,  
t h e  w o r k  o f  W a s s i l y  K a n d i n s k y  c o p l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
a d o l e s c e n t  s t u d e n t  a s  a n  e x a m p l e ,  i n . : v i s u a l  f o T m ,  o f  o n e  
m a n ' s  s t r u g g l e  t o  f i n d  n e w  v a l u e s  a n d  t o  o v e r c o m e  t h e  f o r c e  
o f  m a t e r i a l i s m  b y  a s s e r t i n g  t h e  p r i m a c y  o f  m a n ' s  i n n e r  
n a t u r e .  S o m e  a r t  h i s t o r i a n s  h a v e  f e l t  t h a t  t h e r e  i s  a  c o n -
n e c t i o n  b e t w e e n  m o d e r n  m a n ' s  d e s p a i r  a n d  r e s t l e s s n e s s  a n d  
t h e  t e n d e n c y  t o w a r d  a b s t r a c t  a r t ,
2 7  
a n d  i n  f a c t  K a n d i n s k y  
w r o t e :  " W h e n  r e l i g i o n ,  s c i e n c e ,  a n d  m o r a l i t y  a r e  s h a k e n  a n d  
w h e n  o u t e r  s u p p o r t s  t h r e a t e n  t o  f a l l ,  m a n  w i t h d r a w s  h i s  g a z e  
f r o m  e x t e r n a l s  a n d  t u r n s  i t  i n w a r d s .
1 1 2 8  
H o w e v e r ,  K a n d i n s k y ' s  g a z e  a s  a  y o u t h  w a s  v e r y  m u c h  o n  
t h e  o u t e r  w o r l d .  H e  h a d  a  r e m a r k a b l e  v i s u a l  m e m o r y  a n d  
c o u l d  r e c a l l  a l l  h i s  l i f e  v i v i d l y  c o l o r e d  s c e n e s  f r o m  h i s  
R u s s i a n  b o y h o o d .  I n  s p i t e  o f  a  y o u t h f u l  i n t e r e s t  i n  p a i n t -
i n g ,  K a n d i n s k y ,  t h e  s o n  o f  a  R u s s i a n  b u s i n e s s m a n ,  e n t e r e d  
t h e  u n i v e r s i t y  t o  s t u d y  l a w .  T h u s ,  l i k e  v a n  G o g h ,  h e  w a s  
i n  h i s  t h i r t i e s  w h e n ,  ' f o r s a k i n g  a  d i s t i n g u i s h e d  l e g a l  c a r e e r ,  
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he began again as an art student. During these student and 
post-student years, he was "intoxicated by nature 1129 and 
tried to express everything through color. As a young man 
he had discovered the charm of the brightly colored Russian 
folk art. Some of the enchantment of these early experi~ 
ences is found in Bavarian Mountains with Village (Fig. 11) 
painted in 1909 while Kandinsky was living in Germany. This 
landscape painting is composed of clearly recognizable ele-
ments. However, the color is intensely brilliant, liberated 
from the limits of naturalism. Although organized within a 
conventional landscape space, the forms of the hills, moun-
tains, and houses have been simplified and intensified. 
The composition can easily be seen as a relationship among 
colored geometric forms, primarily triangles. 
Figure 11. Wassily Kandinsky, Bavarian Mountains with 
Village 
- - - - . . . . . ,  
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K a n d i n s k y  r e c o u n t e d  a n  e x p e r i e n c e  h e  h a d  a b o u t  t h i s  
t i m e ,  o f  c o m i n g  i n t o  h i s  s t u d i o  a t  t w i l i g h t  a n d  f i n d i n g  a  
p a i n t i n g  o f  d a z z l i n g  b e a u t y  o n  h i s  e a s e l .  H e  w a s  p r o f o u n d l y  
a f f e c t e d  b y  t h e  s h a p e s  a n d  c o l o r s  i n  t h e  p i c t u r e  b u t  u n a b l e  
t o  m a k e  o u t  a  s u b j e c t .  H i s  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  p a i n t i n g  
w a s  r e s t i n g  o n  i t s  s i d e  c o n f i r m e d  h i s  b e l i e f  i n  t h e  r e d u n -
d a n c y  o f  t r a d i t i o n a l  s u b j e c t  m a t t e r .
3
°  K e e n l y  a w a r e  o f  t h e  
n e w  p h i l o s o p h i c  a n d  s c i e n t i f i c  c l i m a t e  o f  h i s  a g e ,  K a n d i n s k y  
b e c a m e  c o n v i n c e d  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n a l  a r t  w a s  d e a d .  A  n e w  
s u b j e c t  m a t t e r  w a s  n e e d e d ,  b a s e d  o n  i n n e r  e x p e r i e n c e  w h i c h  
c o u l d  b e  c o m m u n i c a t e d  t h r o u g h  a n  a b s t r a c t  l a n g u a g e .  H o w -
e v e r ,  a t  t h i s  p o i n t  i n  h i s  d e v e l o p m e n t ,  K a n d i n s k y  d i d  n o t  
w h o l l y  r e j e c t  m a t e r i a l  o b j e c t s  i n  h i s  p a i n t i n g s ,  p r o v i d e d  
t h a t  t h e i r  c h o i c e  f o l l o w e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n n e r  n e c e s -
.  3 1  
s 1 t y .  
I n  C o m p o s i t i o n  I V  o f  1 9 1 1  ( F i g .  1 2 ) ,  t h e  s h a p e s ,  
l i n e s ,  a n d  c o l o r s ,  a l t h o u g h  d e r i v e d  f r o m  h i s  e a r l i e r  i n -
v o l v e m e n t  w i t h  l a n d s c a p e ,  h a v e  b e g u n  t o  t a k e  o n  a  l i f e  a n d  
m e a n i n g  o f  t h e i r  o w n .  S p a c e  i s  a c h i e v e d  n o t  i n  t r a d i t i o n a l  
w a y s ,  b u t  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  w h i t e ,  
w h i c h  K a n d i n s k y  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  t h e  q u a l i t i e s  o f  i n f i n -
i t y  a n d  o f  a  s i l e n c e  f i l l e d  w i t h  p o s s i b i l i t i e s .
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L i k e  
m a n y  o f  v a n  G o g h ' s  p a i n t i n g s ,  C o m p o s i t i o n  I V  i s  c o n s t r u c t e d  
a r o u n d  a  b l u e  a n d  y e l l o w  c o l o r  s c h e m e .  W h e r e a s  v a n  G o g h  
f o c u s e d  o n  t h e  e m o t i o n a l l y  e x p r e s s i v e  a s p e c t s  o f  c o l o r s ,  
K a n d i n s k y  a r r i v e d  a t  c o l o r  m e a n i n g  t h r o u g h  a n  a n a l y s i s  o f  
. .  
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Figure 12. Wassily Kandinsky, Composition IV. 
color properties. Yellow and blue, he maintained, form the 
poles of warm and cold; yellow strains toward the spectator 
and tends to spread out from its center, whereas the blue 
retreats from the spectator and turns in upon its own cen-
ter. Kandinsky felt that yellow affects us as earthly, 
brash, importunate; blue as restful and tending toward 
quiescence and depth. 33 .-The blue mountain in Composition 
IV provides a central point of repose among the agitation 
of the surrounding forms and colors. Rather than as a 
descriptive element of the natural world, color is used for 
its own qualities and meanings. 
Although Composition IV has the quality of being ab-
stracted from nature, Kandinsky's later paintings seem to 
have very little naturalistic reference. Small Dream in Red 
31 
of 1925 (Fig. 13) contains many formal, non-representa-
tional elements. Kandinsky was fascinated by the circle 
during these years. "I love the circle today as I formerly 
loved the horse -- perhaps even more, since I find more 
inner potentialities in the circle. 1134 He saw lines in 
terms of forces; zigzag lines as two alternating forces, 
curves as the result of unequal simultaneous forces, etc. 
Much of the dynamism of Small Dream in Red comes from the 
combination of these linear forces. However, even in this 
comparatively late work, mountain shapes occur as a kind of 
inescapable element and are compositionally related to the 
formal elements of the painting. 
Figure 13. Wassily Kandinsky, Small Dream in Red. 
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T h u s ,  W a s s i l y  K a n d i n s k y  w a s  a n  i n t e n s e l y  v i s u a l  m a n ,  
w h o  l o o k e d  i n w a r d  a s  w e l l  a s  o u t w a r d ,  a n d  w h o  s e a r c h e d  f o r  
m e a n i n g  i n  a b s t r a c t  f o r m s  a n d  c o n c e p t s .  I n t u i t i v e  a s  w e l l  
a s  r e a s o n e d ,  h e  e n d e a v o r e d  t o  cre~te i n  h i s  p a i n t i n g s  a n  
i d e a  o f  t h e  u n i v e r s e  w h i c h  w o u l d  r e v e a l  i t s  b a s i c  m e a n i n g s  
m o r e  c l e a r l y  a n d  m o r e  d e e p l y  t h a n  d i d  t h e  w o r l d  h e  s a w  
a r o u n d  h i m .  
C L A S S R O O M  P R O C E D U R E S  A N D  S T U D E N T  E X P E R I E N C E S  
I f  i t  i s  t r u e  t h a t  " a r t  s e r v e s  a s  a  v i c a r i o u s  s u b -
s t i t u t e  f o r  t h e  g e n u i n e  a n d  i n t e n s e  i n v o l v e m e n t  w i t h  l i f e  
t h a t  i s  w i t h h e l d  f r o m  a d o l e s c e n t s  b y  o u r  c u l t u r e
1 1 3 4  
t h e n  
i t  w o u l d  s e e m  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  a d o l e s c e n t  f i n d  s o m e  c o n -
n e c t i o n  b e t w e e n  h i m s e l f  a n d  c o n t e m p o r a r y  a r t .  C a r e  m u s t  
b e  t a k e n ,  h o w e v e r ,  t o  a v o i d  t e a c h i n g  a  " s t y l e , "  a n d  t o  
a v o i d  p r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  a r t i s t i c  d e v i c e s  m e r e l y  s o  
t h a t  t h e i r  w o r k  m a y  a p p e a r  " m o d e r n . "  R a t h e r ,  o n e  s h o u l d  
s e e k  t o  i n v o l v e  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o n c e p t  f o r m -
a t i o n .  T h i s  u n i t  w i l l  a t t e m p t  t o  f o c u s  o n  t h r e e  s o u r c e s  o f  
a r t i s t i c  c o n c e p t s :  t h e  o u t e r  w o r l d  o f  n a t u r a l  f o r m s ,  t h e  
i n n e r  w o r l d  o f  t h e  s t u d e n t s '  a s s o c i a t i o n s ,  s y m b o l s ,  a n d  
m e a n i n g s ,  a n d  t h e  f o r m a l  e l e m e n t s  o f  d e s i g n .  
T h e r e  a r e  i n n u m e r a b l e  p r o c e d u r e s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  
s t i m u l a t e  t h e  f o r m a t i o n  o f  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  t h e  n a t u r a l  
w o r l d .  T h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  a r e  o~ly a  s a m p l e  o f  t h e  
p o s s i b i l i t i e s .  T h e  s t u d e n t  c o u l d  e x a m i n e  l a n d s c a p e  d r a w i n g  
o r  l a n d s c a p e  p h o t o g r a p h s  f o r  t h e  o c c u r e n c e  o f  s i m p l i f i e d ,  
~ 
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g e o m e t r i c ,  a n d  d e c o r a t i v e  s h a p e s .  C u t - p a p e r  c o l l a g e  s t u d i e s  
c o u l d  b e  m a d e  o n  t h i s  b a s i s .  T h e  l a n d s c a p e  c o u l d  b e  r e d u c e d  
t o  a  s e r i e s  o f  l i n e s ,  r e p r e s e n t i n g  d i r e c t i o n s  o f  g r o w t h ,  
f o r c e s  i n  a c t i o n ,  e t c .  T h e  s t u d e n t ' s  p e r c e p t i o n  c o u l d  b e  
d i r e c t e d  t o w a r d  n e g a t i v e  s p a c e s ,  o r  t h e  s t u d e n t  c o u l d  d e -
c i d e  u p o n  a  s i n g l e ,  t y p i c a l  q u a l i t y  o f  a  l a n d s c a p e ,  e . g .  
r o u n d n e s s ,  s l a n t e d n e s s  o r  s h a r p n e s s ,  a n d  p r e s e n t  a  l a n d -
s c a p e  s t u d y  e m p h a s i z i n g  t h i s  q u a l i t y .  A l t h o u g h  a l l  t h e s e  
s t u d i e s  i n v o l v e  a  p e r c e p t u a l  a p p r o a c h ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  
c o n c e p t s  w o u l d  c o n s i d e r a b l y  a f f e c t  t h e  w a y s  o f  s e e i n g  t h e  
n a t u r a l  w o r l d .  
A n  a l t e r n a t e  a p p r o a c h  w o u l d  b e  t o  f o c u s ,  n o t  o n  d i f -
f e r e n t  w a y s  o f  s e e i n g ,  b u t  o n  t h e  c o n c e p t s  t h e m s e l v e s .  
W i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  a  p a r t i c u l a r  s c e n e ,  s t u d e n t s  m i g h t  
c r e a t e  a  g e n e r a l i z e d  l a n d s c a p e  c o n d i t i o n  s u c h  a s  a  s e a s o n ,  
a  c l i m a t e ,  a  t e r r a i n ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e .  T h e  i d e a  
o f  t h e  l a n d s c a p e  a s  a  s y m b o l  c o u l d  b e  d i s c u s s e d  a t  t h i s  
p o i n t .  
T h e  f o r m a l  a s p e c t s  o f  a r t ,  o r  t h e  l a n g u a g e  o f  a r t ,  i s  
a n o t h e r  s o u r c e  o f  v i s u a l  c o n c e p t s .  T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p r o -
j e c t  w o u l d  c o n t i n u e  t h e  s t u d y  o f  c o l o r ,  . e m p h a s i z i n g  i t s  
r e l a t i v e  q u a l i t i e s  b o t h  i n  r e g a r d  t o  o t h e r  c o l o r s  a s  w e l l  a s  
t o  t h e  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e  o f  a r t .  C o l o r  s t u d i e s  
c a n  b e  u n d e r t a k e n  t o  i n v e s t i g a t e  h u e  a n d  v a l u e  c h a n g e s  o n  a  
c o l o r  e f f e c t u a t e d  b y  s u r r o u n d i n g  c o l o r s .  E x p e r i m e n t s  w i t h  
w a r m  a n d  c o o l  c o l o r s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  e a c h  o t h e r  c o u l d  
b e  c o n d u c t e d .  T h e  s t u d e n t s  c o u l d  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o n  
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c o l o r  o f  d i f f e r i n g  s h a p e s ,  s i z e s  a n d  p l a c e m e n t s ' .  T h e  
s p a c i a l  p o s s i b i l i t i e s  o f  c o l o r  c o u l d  b e  a  s o u r c e  o f  e x p e r i -
m e n t  a n d  d i s c u s s i o n .  F i n a l l y ,  t h e  s t u d e n t  c o u l d  s e l e c t  a  
s e t  o f  s h a p e s  a n d  c o l o r s  t h a t  h a v e  p a r t i c u l a r  m e a n i n g  f o r  
h i m  a n d  c o n s t r u c t  w i t h  t h e m ,  i f  n o t  a  l a n d s c a p e ,  a t  l e a s t  
a  s t u d y  w i t h  a  s e n s e  o f  e n v i r o n m e n t  o r  a m b i e n c e .  
A s  a  c o n c l u s i o n  t o  t h i s  u n i t  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  c h o s e  
a  s t u d y  f r o m  o n e  o f  t h e  a r e a s  o f  c o n c e p t  b u i l d i n g  w h i c h  h a v e  
b e e n .  u n d e r t a k e n  a n d  d e v e l o p  i t  i n t o  a  p a i n t i n g  o r  p a i n t i n g s .  
F i n a l l y ,  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  d i s c u s s  t h e i r  f i n i s h e d  w o r k  a n d  
t h a t  o f  t h e i r  c l a s s m a t e s  i n  t e r m s  o f  t h e  i d e a s  w h i c h  t h e y  
c o n t a i n .  
L E S S O N  P L A N  F O R  C H A P T E R  I V  
P r o c e d u r e s  
F i r s t  W e e k  
D a y  1 .  I n t r o d u c t i o n .  S h o w  
m o v i e ,  N o n - o b j e c t i v e  A r t  
D a y  2 .  E a c h  s t u d e n t  c h o o s e s  
t w o  c o l o r s  a n d  b l a c k  a n d  
w h i t e  a n d  m a k e  4 "  x  4 "  
s w a t c h e s  o f  a s  m a n y  v a r i -
a t i o n s  o f  m i x t u r e s  o f  t h e  
t w o  a s  t i m e  a l l o w s .  C u t  
u p  a n d  c o l l e c t  f o r  c l a s s  
u s e .  
D a y  3 .  U s i n g  p a i n t e d  p a p e r s  
f r o m  t h e  previou~ c l a s s ,  
s t u d e n t s  d o  e x a m p l e s  o f  
c o l o r  c h a n g e s  i n  r e l a t i o n  
t o  a  c o l o r  f i e l d :  l i g h t e r ,  
d a r k e r ,  w a r m e r ,  c o o l e r ,  e t c .  
M a t e r i a l s  a n d  S o u r c e s  
M o v i e :  N o n - o b j e c t i v e  A r t  
T e m p e r a  p a i n t  a n d  1 8 "  x  2 4 "  
w h i t e  c o n s t r u c t i o n  p a p e r  
P a i n t e d  p a p e r s ,  r u b b e r  
c e m e n t  
I n t e r a c t i o n  o f  C o l o r  b y  J o s e f  
A l b e r s  p r o v i a e s  d e t a i l e d  
e x e r c i s e s  o f  t h i s  t y p e .  
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P r o c e d u : r e s  
S e c o n d  W e e k  
D a y  1 .  D i s c u s s  l i f e  a n d  
w o r k  o f  K a n d i n s k y .  
D a y  2 .  U s i n g  t h e  l a n d s c a p e  
f r o m  C h a p t e r  I I ,  s t u d e n t s  
s e l e c t  a  s i n g l e  t y p i c a l  
q u a l i t y  t o  e m p h a s i z e  a n d  
m a k e  a  c o l l a g e ,  i n c o r p o r -
a t i n g  i d e a s  o f  c o l o r  c h a n g e s  
D a y  3 .  F i n i s h  c o l l a g e s .  
T h i r d  W e e k  
D a y  1 .  T a k e  a  s k e t c h i n g  
w a l k .  S t u d e n t s  d r a w  t h e  
s a m e  s c e n e  f r o m  s e v e r a l  
p o s i t i o n s ,  s u p e r i m p o s i n g  
o n e  o v e r  a n o t h e r ,  n o t i c i n g  
n e g a t i v e  a s  w e l l  a s  p o s i -
t i v e  s h a p e s .  
D a y  2 .  T h e  s t u d e n t s  s t a r t  
a  p a i n t i n g  b a s e d  o n  t h e  
d r a w i n g s  o f  t h e  p r e v i o u s  
d a y ,  e m p h a s i z i n g  w a r m  a n d  
c o o l  c o l o r s .  
D a y  3 .  P a i n t .  
F o u r t h  W e e k  
D a y  1 .  L o o k  a g a i n  a t  s l i d e s  
o f  K a n d i n s k y ' s  w o r k .  
A n a l y z e  c o l o r  r e l a t i o n -
s h i p s .  P a i n t .  
D a y  2 .  P a i n t .  
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M a t e r i a l s  a n d  S o u r c e s  
S l i d e s :  B a v a r i a n  M o u n t a i n s  
w i t h  V i l l a g e ,  C o m p o s i t i o n  
~Small D r e a m  i n  R e d  
P a i n t e d  p a p e r s ,  o t h e r  
c o l o r e d  p a p e r s ,  r u b b e r  
c e m e n t ,  1 8 "  x  2 4 "  c o n s t r u c -
t i o n  p a p e r ·  
. .  
C o n t e  c r a y o n  o n  1 8 "  x  2 4 "  
b o n d  d r a w i n g  p a p e r  
T e m p e r a  p a i n t  o n  1 8 "  x  2 4 "  
w h i t e  c o n s t r u c t i o n  p a p e r  
S l i d e s :  B a v a r i a n  M o u n t a i n s  
w i t h  V i l l a g e ,  C o m p o s 1 t 1 o n  
~Small D r e a m  i n  R e d  
~ 
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P r o c e d u r e s  
D a y  3 .  8 l e a n  u p ,  a r r a n g e  a n  
e x h i b i t i o n ,  d i s c u s s  s t u d e n t s '  
w o r k  f r o m  a l l  t h r e e  u n i t s .  
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M a t e r i a l s  a n d  S o u r c e s  
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C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  
I n  t h e  c o u r s e  o f  c o v e r i n g  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  
t h e  s e c o n d  c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  h a v e  
g o n e  t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
n a t u r a l  w o r l d ,  c o n s i d e r e d  w a y s  o f  v i s u a l  a r t i c u l a t i o n  o f  
t h a t  i n f o r m a t i o n ,  p r i m a r i l y  b y  m e a n s  o f  l i g h t  a n d  d a r k  
v a l u e s ,  e n j o y e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  f e l l o w  s t u d e n t s ,  a n d  
s h a r e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a  R e n a i s s a n c e  a r t i s t  w h o  a l s o  u s e d  
a r t  a s  a n  i n v e s t i g a t i v e  t o o l .  
C h a p t e r  I I I  f o c u s e d  o n  t h e  s t u d e n t ' s  p e r s o n a l  r e s p o n s e  
t o  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  T h e  f o r m a l  e m p h a s i s  i n c l u d e d  a  c o n -
s i d e r a t i o n  o f  h u e  v a r i a t i o n s  a n d  t h e  e m o t i o n a l l y  e x p r e s s i v e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  t h o s e  v a r i a t i o n s .  T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
a r t i s t ,  V i n c e n t  v a n  G o g h ,  w a s  · s t u d i e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  a  
p a i n t e r  w h o s e  l a n d s c a p e s  a r e  p e r m e a t e d  w i t h  p e r s o n a l  f e e l i n g .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  C h a p t e r  I V ,  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  
h a v e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v i e w  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a s  a  
s o u r c e  o f  a b s t r a c t  c o n c e p t s ,  e x p e r i m e n t e d  w i t h  t h e  r e l a t i v -
i t y  o f  c o l o r  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  d e s i g n  e l e m e n t s ,  
a n d  c o n s i d e r e d  t h e  l i f e  a n d  w o r k  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
a r t i s t ,  W a s s i l y  K a n d i n s k y ,  w h o  v i e w e d  h i s  o w n  c o n c e p t s  o f  
t h e  w o r l d  a s  a n  u l t i m a t e  r e a l i t y .  
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T h u s ,  b y  t h e  t i m e  t h e  s t u d e n t  h a s  g o n e  t h r o u g h  t h e  
t h r e e  p r o p o s e d  t e a c h i n g  u n i t s  o f  t h i s  t h e s i s ,  h e  s h o u l d  
h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  a n d  v i s u a l l y  a r t i c u l a t e d  t h r e e  m a j o r  
3 8  
t y p e s  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e :  o b s e r v i n g ,  f e e l i n g ,  a n d  c o n c e p -
t u a l i z i n g .  A n  a w a r e n e s s  t h a t  o n e  g e n r e ,  s u c h  a s  l a n d s c a p e  
p a i n t i n g ,  c a n  b e c o m e  t h e  v e h i c l e  f o r  t h i s  varie~y o f  
e x p e r i e n c e  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  t e a c h i n g  i n t e n t i o n s  o f  t h e  
t h e s i s .  A n o t h e r  h o p e  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  f i n d  p o i n t s  
o f  c o n t a c t  b e t w e e n  h i s  o w n  e x p e r i e n c e  a n d  w o r k  a n d  t h a t  o f  
t h e  t h r e e  a r t i s t s  h e r e  c o n s i d e r e d ,  a n d  t h a t  i n  t h e  p r o c e s s ,  
t h e  h i s t o r y  o f  a r t  m a y  b e  f e l t  a s  a  v i v i d  r e c o r d  o f  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  o t h e r  h u m a n  b e i n g s .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  a s  
t h e  f o r m a l  a s p e c t s  o f  a r t  a r e  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  e x p r e s s i v e  
p u r p o s e s  o f  e a c h  u n i t ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e s e  a s p e c t s  w i l l  
b e  m e a n i n g f u l  a n d  h e l p f u l  t o  t h e  s t u d e n t  a s  h e  s t r u g g l e s  t o  
d e a l  w i t h  h i s  e x p e r i e n c e  i n  a  v i s u a l  f o r m .  
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